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称“民工荒”。2004 年苏、浙、闽、粤 12 个省份城市劳动
力市场调查,用人单位平均招工缺口比例为 35 %(陈承明、


















Wu+Itransfer-F-Cp-(1+γ)Cl>Wr-T-Cl  (1) 
亦即 
Wu> Wr-T-Cl-Itransfer+F+Cp+(1+γ)Cl   (2) 
(2)式右半部分衡量外农外出打工的机会成本。我们记
B= -T-Cl-Itransfer+F+Cp+(1+γ)Cl，据刘易斯估计，B必须













































要集中在 500 至 800元之间。其中，每月收入在 300元以
下的占 3.58%，300至 500元的占 29.26%，500至 800元的
占 39.26%，800元以上的占 27.96%。对于部分农民而言这
样的薪资水平并没有足够的吸引力让他们背井离乡。 
（3）农民对于农村收入心理预期的变化。2004 年到
2006 年连续三年的中央一号文件都是以农业、农村和农民
问题为主题，先是中央对三农问题的重视，而这也提高了
农民对未来收入提高的心理预期。 
四、结论及政策建议 
根据配第-克拉克的产业结构演进理论，因为农业的劳
动生产率最低，在经济发展的过程中农村劳动力会不断向
第二三产业转移。针对我国农村仍有大量仍与劳动力的现
状，实行工业化、城镇化也是我国必须要走的一条道路。
目前的“民工荒”似乎与我国的城市化战略相悖，但发展
中的问题必须在发展中得到解决，我们只有仔细分析问题
的本质的基础上采取相应的对策才能解决这一矛盾，顺利
推进我国的工业化、城市化战略。我们从影响农民工外出
打工的因素中不难找出政府政策的指向。政府应该采取的
措施主要包括： 
（一）改革社会保障体系，建立基本覆盖城乡的养老、
医疗、失业、工伤保险体系 
据统计调查显示，大部分农民外出打工后如果遭遇工
伤或是身体不适，第一选择就是回到家乡。当前医疗保险
仅仅覆盖了有正式工作的人群，大部分人都需要医药费自
理，城市的医疗费用虚高促使农民只有离开城市。大部分
农民在城市并没有稳定的工作，失去了工作也就失去了他
们的生活来源，农村的土地是他们未来唯一稳定的生活来
源，因此他们不愿放弃土地。这也不利于城市化的推进。
因此我们有必要建立完善的社会保障体系，消除农民的后
顾之忧。 
（二）加大农村地区的教育投入，提高农民的人力资
本 
市场经济条件下，劳动力作为一种生产要素，其价格
取决于农民工的边际生产率。当前我国外出打工的农民知
识文化水平普遍不高，大部分为低技能劳动力，他们的边
际产出低下，因此工资水平也不高。我们不提倡政府在企
业出现低技能劳动力招聘困难时便立法提高最低工资水
平，这应当视作政府的职能越位。并且贸然提高最低工资
无情的剥夺了一部分本身劳动技能低下而在当前工资水平
有意愿进入城市工作的劳动力进入城市的机会。但政府有
义务提供教育这种具有正外部型的公共服务，我们应该进
一步普及九年义务教育，给农民以继续学习的能力；另一
方面，政府应在主要劳务输出地建立有特色的、面向企业
需求的职业技能培训机构。让农民能免费或是低成本的接
受职业技能培训，比如政府可以以实物补贴的形式发放培
训券等。 
（三）完善中西部地区的“软”“硬”环境，为承接东
部产业转移做好准备 
目前东部沿海地区吸引劳动力的主要是那些“三来一
补”的劳动密集型企业，他们依靠低廉的劳动力成本优势
在国际市场建立比较优势。这也就决定了这些企业产品的
边际利润率很低，企业利润受劳动力成本影响很大。从实
践来看，珠三角地区部分地区提高其最低工资水平时遭到
了很多用人单位的反对便提供了一个例证。在沿海地区用
工成本上升的情况下，沿海地区的劳动密集型企业必然寻
求到劳动力成本更低的地方去，这就为中部地区提供新的
发展契机。而相对于东部，中部地区的制度成本还很高，
市场机制仍不够成熟，基础设施仍有待改善。政府在这些
领域大有可为，如果企业仍能提供不变的工资水平，而中
部地区现在的生活成本还相对较低的情况下，农民工自然
有外出就业的动力。 
